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На етапі розробки та проектування перетворювальних агрегатів (ПА) 
комбінованих систем електроживлення (КСЕ) локальних об’єктів з 
фотоелектричною батареєю (СБ) ефективним інструментом є математичне 
моделювання на ПК з використанням апробованих програмних пакетів, 
зокрема, Мatlab (SimPower System).  
Важливим елементом системи є математична модель СБ. І, в першу 
чергу, це стосується реалізації автономного режиму роботи ПА за 
відсутністю акумулятору, коли виникає питання узгодження навантаження 
зі спроможністю СБ за потужністю. 
У роботі розглядається математична модель СБ, що набирається зі 
стандартних сонячних панелей (СП) з використанням їх каталожних 
значень напруги та струму для режиму холостого ходу (UХ), максимальної 
потужності (UМ, IМ), короткого замикання (IК) для температури 25°С і 
інтенсивності сонячного випромінювання W=1000 Вт/м
2
. Визначимо їх як 
паспортні (UХР, UМР, IКР, IМР).  Модель окремої СП (рис.1) має входи  
напруги U, температури t, відносного до паспортного значення 
(1000 Вт/м
2
)  інтенсивності випромінювання W і вихід струму I.  
Рисунок 1 - Структура моделі СП 
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Для апроксимації ВАХ використовується рівняння, яке при заданій 














Значення IК і IМ визначаються згідно паспортним даним IК=WIКР, 
IМ=WIМР. Загально прийнято, що напруга UM і UX від W не залежить. Вплив 
температури відносно робочої температури (tP=45ºС) визначається згідно 
температурним коефіцієнтам КI, КV [2]:   
IК=WIКР[1- КI(t - tP)],IM=WIMР[1- КI(t - tP)],  
UX=UXР[1- КV(t - tP)],  UM = UMР[1- КV(t - tP)].   
Відмінністю від існуючих моделей є врахування залежності UX  від W 
згідно каталожним ВАХ, що надаються графічно [2]. Це підвищує точність 
розрахунку ВАХ на ділянці від холостого ходу до режиму максимальної 
потужності. 
СБ складається з певної кількості СП. В структурі  моделі СБ (рис.2) 
використано кероване джерело струму і враховується активний і 
реактивний опори лінії зв’язку СБ та ПА. CБ містить дві гілки з 14 СП 
(LDK 250PA [2]).  
Рисунок 2 – Структура моделі СБ у разі використання в загальній моделі КСЕ 
  
Напрямок подальшої роботи - експериментальні дослідження на 
діючій установці щодо ідентифікації параметрів СБ за використанням 
існуючих датчиків струму і напруги. 
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